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第34号をお届けします。本号は査読論文6
編,研 究報告3編 と数 も大幅に増え,内 容 も
充実したもの となりました。査読制度ができ
て10年目にな り,ど うやら本格的に軌道にの
ってきたというところです。大学など教育機
関においては目下大学院の設置 も盛んで,デ
ザイン関係の研究活動が充実 してきたことの
表われでもあります。ただ,研 究論文 という
ことになる と,ど うしても歴史的な研究ばか
りが目について,現 今のデザイン活動その も
のについての研究論文が少ないのは今後の課
題で しょう。企業など教育機関外における研
究活動の活性化が望 まれるところです。
足立裕司 岡部和代 榊原吉郎
佐野敬彦 日野永一 藤田治彦
増山和夫 宮島久雄(委員長)
藪 亨 吉積 健
本号では作品の紙上発表はあ りませんで し
たが,本 年は大会においてパネル発表 も予定
されてお りますので,次 号には掲載していた
だけるもの と期待 してお ります。
なお,誤 植など誤 りのないように努めては
いるのですが,力 及 ばず,第33号には以下の
ような誤 りが出てしまったことをお詫びいた
します。扉 裏詳細 目次 中第136回例会発表会
場 は 「神戸市生活学習セ ンター」であ り,
110頁図書紹介 の筆者 は 「広瀬緑」 さんでし
た。修士論文一覧もまだまだ充分に網羅 して
いるとはいえないようです。
今回は査読論文の数が増 えまして,そ のた
めの事務作業が夏休みに集中することにな り
ました。来年度 は締 め切 りを少し早めること
を予定 しております。ご了承 くださるようお
願いいたします。
今後 も積極的なご投稿をお待ちしてお りま
す。(宮 島)
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